












































































番号 作 物 脚 場 両横 品 縄 .
(a)
生産量 収 塁 栽植密度 畦帽 株riTl
(kg) (kg/108) (樵/a) (cm)(C悶)
1カンシヨ 西5 15 高系14号 4689.5 3126 396 84 30
2タ'げ (子実) 丙3 7.6 タチスス◆川 クマ卵t/丹披顛 44 169 500 80 25
3タ'げ (枝豆A) 南3 10.8 宝石枝豆 北梅黒豆 2419 2240 571/500 70/8025
4タ'ィ1'(枝豆B) 南3 6.0 タチスス◆ナlJ クマ*マレ
5納●チャ 西2 18 利休
6トウ印コシ(未熟Å) 西1 17.4 ア朴tTJl●ンタムカクテル865l'ユt:lクー
7トウ印コシ(未熟B) 西1 1 州がネコーン
8トウ印コシ(*●ヲ7■コーン) 西1 1 (在来)
9トウ印コシ(ヤンク●コーン) 西4 12 ユウト113
10インがンマメ 西6 1.5 7-1川●ィタ◆一葉豆
11ピ マーン 西2 2 京汲
12カンラン(Å早生) 西3 9 早秋カンラン 南宝
13カンラン(B晩故) 西3 13 うしお力ンラン
14か)7ラヴ- 西5 2 スノークラウン
15ミズ'ナ 西4 西2 1.6 自重千筋 ミ7●ナ
16シュン寺●ク 西4 1.5 お多福
17的レンツウ(夏) 西2 4 おかめ
18的レンツウ 西2西4 10.4 おかめ ハ●レート' トライ
1117 1862 500 80 25
2326.8 1293 11.1 450 200
4154 2387 238 100 42
1212 12120 238 100 42
採噂 238 100 42
343 285 800 50 25
368 2287 297 80 42
943 4715 67 150100
1388.5 1543 333 120 25
5912.6 4548 333 120 25
474 2370 333 120 25
369 2306 60 -
725.25 4833 条描 50 -
517 1293 条描 1202条
2158 2075 粂播 120 -
19rレイシヨ(春作) 西3 22 男蔚イモセトユタカメークインテ●シ●7 3517.9 1599 400 100 25
20Jrレイシヨ(秋作) 南3 8 ㌢3,.7 431.6 540 400 100 25
21タ●巾ン(春描) 西4 3.8 四月早2おしん 耐病総太 1741.4 4583 694 120 24
22タ'巾ン 西4 9.4 耐病宮重 冬大蔵 樹病総太 4178 4445 694 120 24
23カフ◆(春描) 西4 0.5 スワン
24カフ● 西4 8.2 耐柄ひかり蕪
257は'タン 西2 2.7 日小町Fl 紅小町F1
26ヱン八●り 西1西5 20 大豊
27イタl)アンライク●ラス 南5 15 エース
28トウ印コシ(デントコーン) 西4 12 ユウミ-113
105 2100 694 120 24
1546 1885 521 80 24
933 3455 333 120 25
6250 2500 散描
1700 1133 散描
7650 6375 800 50 25
297t'キナ 一 大根 カブ 161
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第2表 クロッピングシステム部門1989年度作物別耕種概要 (B)
番号 作 物 施肥量(kg/108) 基肥量(kg/108)
N P206 K20 N P206 Ⅸ20
1カン5/ヨ 10.6 - 10.6
2タ●げ (子実) 3.1 10.0 12.0
3タ●ィ3'(枝豆Å) 壇.9 12.0 14.6
4タ'ィ2'(枝豆B) 3.1 10.0 12.0
5かき'約 11.7 8.9 ll.0
6トウ印コシ(未勲A) 22.8 20.5 22.3
7トウモロコシ(釆熟B) 22.6 20.5 22.3
8トウ印コシ(呑●ヮ7'コーン) 22.6 20.5 22.3
9トウ印コシ(ナンク`コーン) 12.6 6.0 7.8
10インタ●ンマメ 2.1 10.0 12.0
11ヒ●-マン 21.7 8.0 19.4
12カンラン(^早生) 28.4 15.0 26.4













14別けラワ- 30.0 20.0 32.0 16.0 16.0 16.0
15ミズ●ナ 18.4 13.2 17.4 日.2 ll.2 ll.2
16S,ヱン専●ク 15.9 9.0 14.7 9.8 7.0 9.1
17的レンソウ(蛋) 17.5 8.0 16.6 11.2 8.0 10.4
18*ウt/ンソウ 19.1 14.8 17.5 11.8 11.8 11.8
1971'レ151ヨ(春作) 10.5 7.5 9.8 10.5 7.5 9.8
20八一レイ如 (秋作) 11,2 8.0 10.4 11.2 8.0 10.4
21タ◆ィコン(春掃) 14.0 10.0 13.0 日.2 8.0 10.4
22タ◆ィコン 19.4 16.0 19.0 日.2 ll.2 ll.2
23カフ●(春招) 12.6 9.0 10.4 11.2 8.0 10.4
24カ7' 17.I 12.6 16.5 9.6 9.6 9.6
251がタン 18.0 13.8 17.4 11.8 ll.8 ll.8
26エンハ●ゥ 4.2 6.0 4.2
27イタリアンラげ ラス 3.6 5.2 3.6 3.6 5.2 3.6










































24カフ● 9.12 9.2110.6 -
25八本●タン 8.3 9.12































































































番号 作 物 圃 場 両横 品 種 生産量 収 量 栽植密度 畦帽 株間




































15 筒系14号 4445.5 2963 396 84 30
8.7 タチ㍊◆1I) クマホ7t/丹波黒 54.85 400 80 25
ll.3 宝石枝豆 北海蕪豆 2014 1782 571 70 25
8.7 タチスス●川 クマ郎レ 丹披黒 目17 1284 500 80 25





1 京みどり ェ-ス 466.5
1 クリー ンスター 389






13.5 おかめ )1●レヰ● トライ 1641.5
8 浅黄系九条懲 九条大意 1028.9
- 大根 カブ 309
20 男蔚イモ帥ユタカメークインテ◆S/'7 4060.3
10 ㌢S/'マ 323.8
4.2 おしん 二月早生 1628
9.5 クラマ 耐病総太り 3807.4
0,5 ひかり燕 128
2 耐柄ひかり燕 1078
2.7 日小町Fl 紅小町F1 836
28ヱンハ●ク 南3両5 21.5 大豊
29イタ1)アンラげ ラス 南5 15 エース
30トウ印コS/(デントコーン) 帝3 12 ユウミ-113
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094 264 90 42
920 264 90 42


































番号 作 物 施肥塵(kg/108)
N P206 x20
lカンシヨ 13.2 - 18.0
2タ◆ィス●(子実) 4.2 10.0 15.0
3タ●ィス'(枝豆Å) 4,2 10.0 18.0
4タ'ィス●(枝豆B) 4,2 10.0 15.0
6納●チャ 10.0 7.8 9.4
6トウ印コ5'(未熟A) 17.5 12.2 16.4
7トウモtl3シ(未熟tl) 17.5 12.2 16.4
8トウ印コ3/(ホ■77'コーン) 17.5 12.2 16.4
9トウ印コ5/(ケンク●コーン) 8.4 12.0 8.4
10ヒ'-マン 12.8 9.6 12.0
llm5 12.8 9.6 12.0
12カンテン(^早生) 22.4 13.0 20.5
13カンラン(B晩生) 22.4 13.0 20.5
14カ1)フラワー 2l.0 12.0 19.2
15ミズ◆ナ 18.2 10.0 16.6
16シュン寺'ゥ 16.8 9.0 15.3




















18呑ウレンツウ 17.9 10.5 15.5 10.5 7.5 9.8
19孝幸' 12.6 3.0 ll.1 4.2 3.0 3.9
20マヒ◆キナ
211'レイシヨ(春作) 10.5 7.5 9.8
22Jrt/イシヨ(秋作) 10.5 7.5 9.8
23タ●ィコン(春描) 18.2 10.0 18.0
24タ●ィコン 19.6 ll.0 17.9
25m'(*#) ll.6 3.0 10.8
28カフ● 18.2 10.0 16.8
271時'タン 17.2 10.0 16.6
28ヱンハ●ク 2.8 2.0 2.6
29イタリアンライがラス 7.0 5.0 6.5

























































































































成 苗 移 植 栽 培 (生 産 性 向 上 試 験 ) 1号日
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試 験 内 容 圃場
成 苗 移 植 栽 培 (生 産 性 向 上 試 験 ) 1号田
成 苗 移 植 栽 培 (生 産 性 向 上 試 験 ) 2号田
ポット育苗栽培試験 (卒業論文作成試験) 3号田
ポ ッ ト育苗栽培試験 (生産性向上試験) 第2農場
ポ ッ ト育苗栽培試験 (生産性向上試験) 第2農場
ポ ッ ト育苗栽培試験 (生産性向上試験) 第2農場
第2表 栽培の概要
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第3表 水稲防除作業内容
処 理 薬剤名 使用量 /10a 散布月日
除草剤 プ ッシュ 17粒剤 3kg 6月28日
殺虫殺菌剤 ル ーバ ンM 粒 剤 3kg 7月 5日
レルダン〃 ロー ドDL粉剤 3.5kg 7月26日
バ リダ シ ン粉 剤 3.5kg 8月27日
ヒ//りマクDL粉 剤 3.5kg 8月31日
ヒ川 イマグDL粉剤 3･5kg 9月10日
第4表 圃場作物別収量





























































栽培固場及び面積 (a) 計 (a)




あ ま ぎ 2 条 1号圃場281
ハヤト､近 成 えびす5号圃場10
第2表 栽 培
作 物 栽培様式 品 種 播種期
水稲 直 播 7伸 5月 9日～5月15日
" 移 植 " 5月16日
スーダングラス 直 楢 へィ｡スーダン 4月28日
エソJig 直 摘 大豊 10月13日～10月16E]
ビー峻 直 播 あまぎ2条 IS'16A21日～11月22日
蛸 ヤ 直 播 ハヤト､近成えびす3月30日～3月31日
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播種量 施肥量
kg/10a N P205 K2
6 10.9 10.6 11.6 10月23日～11月 2日
2.7 10.5 11.4 12.0 11月 6日～11月14日
6･6 14･4 20･6 14･4 1岩月252呂=胡 275B
6.5 7.1 10.2 7.1 H5.h15日～6月 6日
".i
16 9.1 5.5 8.5 6月 1日～6月 2日
2d1 3.2 3.2 3.2 7月7日～7月21日
第3表 水稲防除作業内容
処 理 薬剤名
2号 3号 4号 (移植) ∩ - 1号 5号 6号 (直播)
使用量/10a
除草剤 ス タ ム 乳 剤
サ ター ン乳剤
ス タ ム 乳 剤
クサノック粒剤 3.4kg
殺虫 ｡殺菌剤 ダイシストン粒 剤
オフモパレポン粉剤 43.8kg
オフモントレポン粉剤 3.0kg





















































第1表 栽 培 面 積
作 物 栽培様式 品 種 栽培圃場及び面積 (a)
水 稲 直 摘 7 ケ ポ ノ 1号圃場281,5号圃場64,6号圃場54
〝 移 植 ′′ 2号圃場158,3号圃場69,4号圃場81
ス-タングラス 直 橘 へィ ｡スーダン 5号圃場60
エ ソバ ク 直 播 大 豊 5号圃場70
ビール麦 直 描 あ ま ぎ 2 条 2号固場158､3号圃場69､4号圃場81
カボ チ ャ 直 播 ハヤト､近成 えびす 5号圃場10
第2表 栽 培 概 要
作 物 栽培様式 品 種 播種期
播種量 施肥量







水稲 直 播 7ケポJ 5月 7日～5月11日 6 ィ遇主星:冒化韻王…:2化題1%:il0月22E]～10月25日
･ 移 植 〝 5月15日 2.5 報 告:亨 tEl塁:喜ケEl霊:810月27E卜11月 2日
化成 11 化成 11.9化成 16.1
スーダングラス 直 楢 へィ｡スーダン 6月 8日 9 8.2 8.6 6.18月 3日～8月 8日
ェy/ig 直 播 大豊 10月 3日 12 7.7 10.1 7.7"5'A9日～5月24日
E･-IL麦 直 播 あまぎ2条 IH由 1日～12月 2日 16 11.2 8.9 ll.2Ig'b3柑 ～5月31日
力軌 直 播 ハヤト､近成え肘 3月2相 ～3月6日 2d1 6.0 7.2 6.07月 5日
第3表 水稲防除作業内容
処 理 薬剤名 2号 3号 4号 (移植) '月日 1号 5号 6号 (直播)
使用量/10a 使用量/10a
除草剤 ス タ ム 乳 剤
サター ン乳剤
ス タ ム 乳 剤
ス タ ム 乳 剤
クサノック粒剤 3.0kg 6月26日










作 物 品 種 k慧監 備 考
水稲 アケボノ 350 屑米 59.8kg/10a
ス-ダングラス へイ○ス-ダン 1666 乾草 生革換算 10,000kg
エンバク 大豊 20790 生章ハヤ卜150.1kg















































































































































































第1表 平成元年度そ菜 ｡花き耕楓 生産概要
作 目 品 種
ト マ ト 強 力 米 寿
キ ュ ウ リ 夏 秋 節 成
ナ ス 長 者 , 他
ス イ カ 美 縞
サ ト イ モ え ぐ い も
タ マ ネ ギ op 黄 , 他
中 国 野 菜
コマツナ ･他
ハ ク サ イ 耐 病 60 日
アスパラガス
ラ ッキ ョ ウ
シ ソ
タ マ ネ ギ 苗
キ ク 秀芳 の心,他
ア ス タ ー くれ ない,他
カーネーション タ ン ガ , 他
スターチス､他
圃 場 面積 (a) 収量 (kg) 売払金額 (円)
南2号 4.7 1176､0 233,600
南2号 6.3 1858.0 360,800
両2号 5.6 1874.5 409,100
南 1号 13.9 1911.0 191,100
両 1号 6.1 634.2 153,650
南 1号 8.3 3850.0 235,650
南 1号 20.4 956.0 191,200
南 1号 6.4 1056.0 211,200
南 1号 8.3 2482.6 290,640
南 1号 1.1 2.5 1,030
南 1号 2.0 291.0 61,110
両2号 2.0 114.0 11,400
両2号 2.0 9300(香) 27,900
ハウス 2.7 9322 ′′ 466,100
南 2号 2.2 1282 〟 119,310
温 室 1.8 10674 " 605,218










































第1表 平成2年度そ菜 ｡花き桝楓 生産概要
圃 場 面積 (a) 収量 (kg) 売払金額 (円)
ト マ ト 強 力 米 寿 南 1号 6.9 1138.5 227,700
サ ??
桃 太








ナ ス 長 者 南 1号
ス イ カ 瑞祥､巣太陽 南 2号
サ ト イ モ え ぐ い も 南 2号
タ マ ネ ギ op 黄 ､ 地 雨2号
中 国 野 菜 南 1号
コマツナ ｡他 南 1号
ハ ク サ イ 健 春 ､ 他 南 2号
ラ ッ キ ョ ウ 南 1号
エ ン サ イ 南 1号
レ タ ス シ ス コ 南 1号
フ ア イ シ ェ 南 1号
タ マ ネ ギ 百 両 1号
ア ス タ ー く れ な い 南 1号
カーネーション カ リ - ｡他 温 室
キ ク 秀芳 の心 ｡他 ハウス
ス タ ー チ ス ハウス























1.7 1584 ′′ 79,200
1.8 9445 ′′ 561,740
2.5 7395 〝 366,710
0.6 1282 " 64,100
0.1 315 〝 9.450





































































































作 目 種 類 生 産 量 販 売 鶴 (円)
柑 橘 類 温 州 ミ カ ン 3,169.1(kg) 640,600
甘 夏 柑 4,026 680,700
伊 予 柑 343.5 101,800
ハ ッ サ ク 281 84,300












切 り枝 ア カ シ ア 466(本) 23,300




































戯 班 .去勢 合計
子 牛 育成牛 繁殖牛 肥育牛 子 年 育成牛 肥育牛
01.4.1現在 8 8 46 0 13 6 6 87
那間異 増 生 産 5 6 ll
振 替 3 5 5 6 5 24
捕 振 替 3 5 52 6 5 24勤 へい死売 却 1 6 6 11
01.10.1現在 10 6 44 5 12 1 5 83
那間異動 増 生 産 6 12 1-8
振 替 10 3 4 12 29
減 振 替へい死売 却 10 3 4 12 29085 3







































































販 売 耳標 生年 性 生後 体重 日令 せり薄 kg当り日令 体重 価 格 単 価(日)(kg)(kg′日)(千円) (円/kg) 母牛 父牛年月日 番号 月日 別 番号 名号
01.5.11R334 63.6.30 去 315 315 1.000 445 1,413 Y132 第 1片山
R337 63.8.10 去 274 262 0.956 366 1,397 V51 **
R338 63.8.13 去 271292 1.077 467 1,599 Y70 第1片山
01.9｣5 R339 63.ll.28 去 291309 1.062 491 1,589 Y80 第 6藤森
R340 63.12.2 去 287 318 1.108 448 1,409 Y91 第 1片山
R34163.12.14 去 275 260 0.945 396 1,523 Y99 第55姫明石
02.2.10 R359 01.4.9 去 307 320 1.042 419 1,309 Y118 仙守3




と 殺 耳標 品種 出荷時 水引枝 枝肉 枝肉 枝肉 売上 生体
体 重 肉重畳 歩留 単価 金額 単価
年月日 番号 性別 (kg) (kg) (%) 規格 (円/kg)(千円) (円/kg)
01.5.18 Y29 黒めす 493 262.7 53.3 B-2 1,110 296.5 601
01.6.9 V136X 黒めす
01.6.13W60 黒去 679 431.1 63.5 A-4
U61 610 383.5 62.9 A-3ア
W62 642 417.5 64.4 A-4
U63 622 355.3 57.1 A-3
W64 602 370.2 61.5 Al3







????? ? ? ???? ? ????
02.1.ll


































































































雌 班 .去勢 合計
子 牛 育成牛 繁殖牛 肥育牛 子 牛 育成牛 肥育牛
02.4.1現在 6 13 43 4 12 10 5 93
那間盟扇 堰 生 産 4 9 13
振 替 4 8 3 7 22
滅 振 替へい死売 却 4 8 3 7 220152 1 4 3 5 .
02.10.1現在 6 7 50 0 18 3 7 91
増 生 産 5 ll .16
期 振 替間異 6 3 7 15 31
6 3 7 151 7 31
勤 減 へい死 1 1
売 却 7 18
03.3.31現在 5 7 45 0 13 11 7 88
第2表 平成2年度粗飼料生産利用状況 (1月-12月)
南柏 放 牧 _｣ 文機測定値虹 青草換算 10a当り




























計 15,430 2,000 25,430
8,627170,510 16,890 32,206 709,664
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第3表 平成2年度子牛販売成績
販 売 耳模 生年 性 生後 体重 日令 せり滞 kg当り日令 体重 価 格 単 価(日)(k8)(kg/日)(千円) (円′kg) 母牛 父牛年月日 番号 月日 別 番号 名号
02.4.13 R362 01.5.22 去 326 335 1.028 391 1,167 V 4 第6藤森
R363 01.5.24 雌 324 316 0.975 286 905 Yl32 第6藤森
R364 01.6.17 去 300 308 ■1.027 381 1,237 Y137 第 呈片山
R365 01.6.20 去 297 325 1.094 392 1,206 V87 仙守ョ
R368 01.7.1 雌 286 290 1.014 341 1,176 V93 平田
02.10.15 R374 02.1.9 雌 279 266 0.953 352 1,323 Y130 第6藤森
R375 02.1.lo 腰 278 268 0.964 357 1,332 Y80 第6藤森
R380 02.2.24 去 233 285 1.223 306 1,074 V127 第12棄清国
02.12.8 R383 02.3.7 雌 276 280 1.014 382 1,364 V81 平田
R384 02.3.8 去 275 274 0.996 346 1,263 Yl33 第6藤森
R385 02.3.lュ 去 272 264 0.971 367 1,390 V138 第1片山
R386 02.3.12 去 271 287 1.223-425 1,481 Y71 仙守ョ
03.2.7 R388 02.4.21 去 295 292 0.990 280 959 V143 第55姫明石
R389 02.5.3 去 280 296 1.057 325 1,098 Y100 仙守ョ
03.3.8 R391 02.5.27 去 285 338 l.186 462 1,367 Y140 第12棄清国
いずれも黒毛和種子牛,岡山県経済連総合家畜市場 (久世町)で販夷
第4表 平成2年度枝肉販売成績
と 殺 耳標 品種 出荷時 水引枝 枝肉 枝肉 枝肉 売上 生体
体 重 肉重畳 歩留 単価 金額 単価
年月日 番号 性別 (kg) (kg)
02.4.9









































45.3 C-1 330 60.8







?? ? ? ? ???????? ??????
岡山県営食肉地方卸売市場で販売
米印は病畜扱い -43-
??? ? ?? ? ????????????? ?
